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Узагальнено  сутність  конкурентоспроможності  підприємства.  Визначено  головну  мету  управління
конкурентоспроможністю.  Встановлено  об’єкт,  суб’єкт  та  предмет  управління  конкурентоспроможністю
підприємства.  Представлено  сутність  управлінських  підходів  в  контексті  формування  та  підтримки
конкурентоспроможності  підприємства,  а також пов’язану  з  цим  систему  принципів.  Розкрито  сутність  системи та
процесу управління конкурентоспроможністю підприємства.
 
Overview of  the  essence of  enterprise  competitiveness. The main goal  of  competitiveness management  is  defined. The objectand










підприємств  різних  форм  власності,  підвищенням  невизначеності  та  ризику  тощо.  А  отже,  задля  того,  щоб  вижити  на  ринку,  підприємству  необхідно  постійно
відслідковувати  і  реагувати  на  всі  зміни, що  відбуваються  у  його  конкурентному  середовищі  з  метою  збереження  та  зміцнення  позицій  на  ринку  і  забезпечення
ефективного управління конкурентними перевагами.
Проте, досвід останніх років демонструє, що далеко не всі вітчизняні підприємства готові до ведення конкурентної боротьби. Як приклад, навіть володіння
конкурентоспроможною  продукцією,  щобезумовно  виступає  важливо  умовою,  не  дозволяє  багатьом  з  підприємств  ефективно  реалізовувати  цю  перевагу  через
відсутність практики використання цілого комплексу маркетингу:  гнучкої  асортиментної  і цінової політики,  адекватної організації  каналів розподілу,  ефективних
методів стимулювання продажу тощо.Тому проблема управління конкурентоспроможністю підприємств набуває на сучасному етапі першочергового значення.
Постановка завдання. Розробці наукових засад у сфері управлінняконкурентоспроможності присвячені роботи великої кількості вітчизняних і закордонних















внутрішній  і  зовнішній  ринки  продукцію,  яка  з  точки  зору  конкурентних
переваг  сприймається  споживачем  як  краща  за  аналогічну  продукцію




параметрами,  як  технологія,  практичні  навички  та  професійні  знання
персоналу,  рівень  стратегічного  і  поточного  планування,  політика  збуту,








Карпенко Є.М. Це  відносна  характеристика,  яка  проявляється  в  умовах  конкуренції  як
здібність задіяти необхідні ресурси і зробити з них конкурентоспроможний
товар,  визначається  продуктивністю  використання  виробничих  ресурсів,
обумовлює  його  положення  на  ринку  і  залежить  від  аналогічної
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обумовлює  його  положення  на  ринку  і  залежить  від  аналогічної
властивості його галузі та країни.
Кобиляцький Л.С. Це  стан,  який  визначають  показники,  що  характеризують  ефективність
виробничої  діяльності,  фінансового  стану  підприємства,  ефективності
організації  збуту  і  просування  товару  порівняно  з  підприємствами­
конкурентами, а також показники конкурентоспроможності товарів.
Левицька А.О. Це  здатність  підприємства  до  реалізації  конкурентних  переваг,  які  дають
йому змогу ефективно розвиватися порівняно з іншими підприємствами на
внутрішньому та зовнішньому ринках.
Покропивний С.Ф. Це  здатність  до  ефективної  господарської  діяльності  та  забезпечення
прибутковості  за  умов  конкурентного  ринку  за  рахунок  забезпечення
випуску і реалізації конкурентоспроможної продукції.
 
На  основі  наведених  тверджень  можна  зробити  висновок,  що  конкурентоспроможність  підприємства,  як  комерційно­виробничої  системи,  є  здатністю

















Управління  конкурентоспроможністю  підприємства  виступає  пріоритетним  напрямом  діяльності  організаційного  менеджменту,  оскільки  обумовлює
здатність суб’єкта господарювання до існування на ринку. На основі цього можна стверджувати, що даний процес передбачає обов’язкове виконання загальновідомих





























































В  свою  чергу,  впровадження  у  життя  механізму  матиме  належну  ефективність  лише  за  умови  функціональності  системи  управління
конкурентоспроможністю.  Вонає  сукупністю  підсистем,  а  також  комунікацій  та  процесівміж  ними,  взаємодія  яких  забезпечує  ефективне  функціонування
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